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3 
ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɉɟɪɟɯɨɞ ɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɟɧ ɛɟɡ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ. ȼ ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2020 ɝ. ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ 
«ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚɭɱɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ» [1]. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɭɤɨɟɦɤɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ, ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɰɟɧɬɪɨɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɪɵɜɚ ɩɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɧɚɭɤɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ 
ɨɬ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɛɭɞɭɳɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ. 
ɒɦɚɬɤɨ ɇ.Ⱥ. [45] ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɢɯ ɨɰɟɧɨɤ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ 
ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ȿɜɪɨɋɨɸɡɚ, ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ, 
ɱɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɭ ɪɨɫɫɢɹɧ ɧɢɠɟ, ɱɟɦ ɭ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ȿɋ. ɑɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɯ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ.  
Ɋɹɞ ɚɜɬɨɪɨɜ Ɉɥɟɲɤɨɜ Ɇ.ɘ. [32], ɒɦɚɬɤɨ ɇ.Ⱥ. [45], ɒɜɟɰɨɜɚ Ⱥ.Ⱥ. [44], 
Ȼɪɢɤɚɥɨɜɚ ȿ.Ⱥ., Ƚɨɪɸɧɨɜɚ ɂ.Ⱥ., Ʉɨɪɹɝɢɧɚ Ɉ.Ɇ. [9], Ⱥɯɦɟɞɶɹɧɨɜɚ Ƚ.Ɏ. [6], ɜ 
ɫɨɫɬɚɜ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɜɤɥɸɱɚɸɬ:  ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, 
ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɥɢɱɧɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɫɬɶ. 
«ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ» ɞɨɥɠɟɧ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɨɱɟɬɚɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɹ 
ɢ ɭɱɟɧɨɝɨ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤɚ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɚ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ 
ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɬɚɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ.  
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ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɟɯ ɢɥɢ 
ɢɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫɨ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ. ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɫɥɚɛɭɸ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ: 
Ȼɨɪɨɜɤɨɜ Ⱥ.ɂ. [13], Ȼɟɥɨɧɨɜɫɤɚɹ ɂ.Ⱦ. [7, 8], ɂɥɶɢɧ ȿ.ɉ [12], ɋɚɡɨɧɨɜɚ Ɂ.ɋ., 
ɑɟɱɟɬɤɢɧɚ ɇ.ȼ. [30].  
ɋɢɧɢɰɵɧ ȿ.ɋ. [31] ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɱɟɪɟɡ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ. Ɏɚɡɥɢɚɯɦɟɞɨɜɚ Ɋ.Ɂ.  [36] 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɯ. 
Ƚɨɪɛɚɬɨɜɫɤɚɹ Ɍ. Ⱥ., ɘɪɟɧɤɨɜɚ Ʌ. Ɋ.  [11] ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɱɟɪɟɡ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɡ ɩɨɞɪɭɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
ɧɚɝɥɹɞɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ. 
Ⱥɜɬɨɪɵ Ʉɪɨɭɥɢ ɗ., Ɇɚɥɦɤɜɢɫɬ Ƀ., Ɉɫɬɥɭɧɞ ɋ. [20], ɉɢɪɚɥɨɜɚ Ɉ.Ɏ. [23], 
Ɋɨɡɨɜ Ɇ.Ⱥ. [28] ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ, ɱɬɨ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɤɪɭɠɤɚɯ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɦɨɞɟɥɹɦɢ. əɪɤɢɦ 
ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɚɷɪɨɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɣ ɥɢɰɟɣ, ɝɞɟ ɩɨɞ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ Ʉɨɥɶɝɢ ȼ.ȼ. ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɬɚɤɢɟ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɵ ɤɚɤ 
«Ⱥɜɢɚɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ» [16], «Ɋɚɤɟɬɨɫɬɪɨɟɧɢɟ» [17, 18]. ȼ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɟ  
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ.   ɉɨɞ ɫɬɟɧɞɨɜɵɦ ɦɨɞɟɥɢɡɦɨɦ ɩɨɧɢɦɚɸɬ 
«ɬɢɩ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɤɨɩɢɢ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɜ ɡɚɞɚɧɧɨɦ ɦɚɫɲɬɚɛɟ» [35].  
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɚɧɚɥɢɡɭ ɢ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɡɚɞɚɱ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɜ ɤɪɭɠɤɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ.  
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɭɛɚ «ɋɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ», ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɲɤɨɥɵ.  
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Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɤɥɭɛɟ ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɭɫɥɨɜɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɥɭɛɚ ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ: ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ ɛɭɞɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ, ɟɫɥɢ 
ɭɱɬɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ:  
 ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɦɨɞɟɥɟɣ; 
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɪɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɜ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ;  
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ (ɞɢɨɪɚɦɵ) ɤɚɤ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ;  
 ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹɯ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɢ ɰɟɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɛɵɥ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
1. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ». 
2. ȼɵɞɟɥɢɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɢ ɨɩɢɫɚɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɫɬɟɧɞɨɜɨɦɭ ɦɨɞɟɥɢɡɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. 
3. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɫɬɟɧɞɨɜɨɦɭ 
ɦɨɞɟɥɢɡɦɭ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɲɤɨɥɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. 
4. Ⱥɩɪɨɛɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɨ ɫɬɟɧɞɨɜɨɦɭ 
ɦɨɞɟɥɢɡɦɭ ɢ ɨɩɢɫɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ  
Ȼɚɡɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ⱥɱɢɧɫɤɢɣ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɭɛ 
ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ, ɝ.Ⱥɱɢɧɫɤ  
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Ɉɛɴɟɦ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɚɛɨɬɵ: ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɞɜɭɯ ɝɥɚɜ, 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɢɫɤɚ,  ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ 
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1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɲɤɨɥɵ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ 
 
1.1 ɂɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ: ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ, ɛɚɡɨɜɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ 
 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɚɪɚɝɪɚɮ ɩɨɫɜɹɳɟɧ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɦ ɩɨɧɹɬɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ — ɷɬɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ 
ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɢɡ ɡɚɞɚɬɤɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [12]. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɧɟ ɫɜɨɞɹɬɫɹ ɤ ɢɦɟɸɳɢɦɫɹ ɭ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɡɧɚɧɢɹɦ, ɭɦɟɧɢɹɦ ɢ ɧɚɜɵɤɚɦ. Ɉɧɢ 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɛɵɫɬɪɨɬɟ, ɝɥɭɛɢɧɟ ɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɢ 
ɩɪɢёɦɚɦɢ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɦɢ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɳɢɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɯ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ. 
ȼ.Ⱦ. ɒɚɞɪɢɤɨɜ ɬɪɚɤɬɭɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɦɟɪɭ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɜ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [43, ɫ.17]. 
Ȼ.Ƚ. Ɇɟɳɟɪɹɤɨɜ ɢ ȼ.ɉ. Ɂɢɧɱɟɧɤɨ [22] ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɚɤ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɨɬ ɞɪɭɝɨɝɨ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɪɹɞɚ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɧɟ ɫɜɨɞɢɦɵɟ ɤ ɡɧɚɧɢɹɦ, ɭɦɟɧɢɹɦ ɢ ɧɚɜɵɤɚɦ, ɧɨ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɥɟɝɤɨɫɬɶ ɢ ɛɵɫɬɪɨɬɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɨɜɵɦ ɫɩɨɫɨɛɚɦ ɢ ɩɪɢɟɦɚɦ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
Ȼ.Ɇ. Ɍɟɩɥɨɜ [33, ɫ.272-273] ɪɚɡɞɟɥɹɥ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɞɚɬɤɢ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ — ɜɪɨɠɞɟɧɧɵɟ, ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɭɠɚɬ ɨɫɧɨɜɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. Ɉɞɧɚɤɨ ɞɚɧɧɵɟ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɫɢɯɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɢɡɦɟɪɹɟɦɵɟ ɬɟɫɬɚɦɢ, ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶɲɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
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ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɢ, ɱɟɦ ɢɯ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɟ 
ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɬɤɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ.  
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨ ɞɜɭɦ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦ:  
 ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ (ɫɟɧɫɨɦɨɬɨɪɧɵɟ, 
ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɟ, ɚɬɬɟɧɰɢɨɧɧɵɟ, ɦɧɟɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɢɦɚɠɢɬɢɜɧɵɟ, ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ, 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ); 
 ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ, 
ɧɚɭɱɧɵɟ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɩɪ.). 
Ɏɚɤɬɨɪɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɨɛɳɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɛɚɡɢɪɭɸɬɫɹ 
ɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ 
ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɳɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɜɢɫɢɬ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [22]. 
Ȼ. Ɇ. Ɍɟɩɥɨɜ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɍɟɩɥɨɜ ɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ «…ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɜɧɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» [33, ɫ.134]. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɧɨ ɠɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɬɨɥɶɤɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. Ɉɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɹɜɢɬɶɫɹ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ 
ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ – ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɜɨɣɫɬɜɚ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ 
ɜ ɧɟɣ. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɩɨɧɹɬɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɚɜɬɨɪɵ 
(Ȼɨɪɨɜɤɨɜ Ⱥ.ɂ. [13, ɫ.41], Ȼɟɥɨɧɨɜɫɤɚɹ ɂ.Ⱦ. [8, ɫ.30]) ɱɚɫɬɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɪɚɜɧɵɣ ɬɟɪɦɢɧ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦ. 
Ɍɚɤ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ȼɟɥɨɧɨɜɫɤɨɣ ɂ.Ⱦ. ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ - 
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ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ: ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ ɫ ɬɟɯɧɢɤɨɣ, ɤ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɤ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɬɜɭ. ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɷɬɨ 
ɬɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢɥɢ ɟɝɨ 
ɱɚɫɬɹɦɢ [8, ɫ.30]. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɏɨɥɭɟɜɚ Ʉ.Ⱥ. [39] ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɜ ɫɟɛɟ ɧɚɜɵɤɚ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɢ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ 
ɧɚɜɵɤɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɢɧɠɟɧɟɪɚ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɧɹɬɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɲɢɪɟ, ɱɟɦ 
ɩɨɧɹɬɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ.  
Ⱦɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ» ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ 
ɩɨɧɹɬɢɟ «ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ» [38]. ɒɦɚɬɤɨ ɇ.Ⱥ. ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɬɚɬɶɟ «Ʉɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ» [45], ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɧɚɭɱɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɞɪɨɜ, ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɚɠɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɥɨɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɥɟɱɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ 
ɥɢɰɚ ɞɚɸɳɟɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ. ɂ ɧɟ 
ɨɬɞɟɥɢɦɨ ɨɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɷɬɨ 
ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ (ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ, ɪɟɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɧɤɭɪɫ)  ȼ 
ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɯ ɭɬɨɱɧɹɥɢɫɶ 
ɒɦɚɬɤɨ ɇ.Ⱥ. ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ: ɤɨɫɜɟɧɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɤɚɞɪɨɜ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɒɦɚɬɤɨ ɇ.Ⱥ. ɛɵɥɢ ɨɩɢɫɚɧɵ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɟ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ. (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 1).  
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 - Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ  
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ Ʉɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
Ȼɵɫɬɪɨɟ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ 
Ɋɚɛɨɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɱɭɠɢɯ ɢɞɟɣ 
Ɇɨɛɢɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤɨɥɥɟɝ (ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ) 
ɉɨɢɫɤ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ 
ɍɦɟɧɢɟ ɜɢɞɟɬɶ ɧɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪɫɤɢɟ 
ɧɚɜɵɤɢ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
Ɋɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɡɚɞɭɦɚɧɧɨɝɨ 
ɍɦɟɧɢɟ ɩɪɨɞɚɬɶ ɫɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɭ 
Ʌɢɱɧɚɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ 
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɬɪɟɫɫɚ (ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ) 
Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɟ ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɦɵɫɥɟɣ 
Ɉɬɫɬɚɢɜɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ȼɥɚɞɟɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ, ɂɧɬɟɪɧɟɬɨɦ 
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɨɜ, ɡɚɩɢɫɨɤ, ɞɪɭɝɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ (ɧɚ ɫɨɜɟɳɚɧɢɢ, ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɢ ɬ. ɩ.) 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ 
Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɟɦ ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ ɹɡɵɤɟ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 
ɬɚɤɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɤɚɤ ɭɦɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɪɚɛɨɬɚ 
ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɦɟɧɟɞɠɟɪɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ, ɥɢɱɧɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɫɬɶ [40, ɫ.18].  
Ɏ.Ɍ. ɒɚɝɟɟɜɚ, ȼ.Ƚ. ɂɜɚɧɨɜ [42, ɫ.129] ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ 
ɤɚɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɇ.ɇ. Ɇɚɬɜɟɟɜɚ [21]- ɤɚɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɮɭɧɤɰɢɣ; 
ɋ.ɋ. Ⱥɤɢɦɨɜ [5, ɫ.33] - ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɵɯ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ; ȼ.ɉɚɤ [3] - ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɟɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɭɦɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɷɬɢ ɭɦɟɧɢɹ ɜ ɫɜɨɟɣ 
ɪɚɛɨɬɟ. 
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɡɧɚɧɢɟɦ ɢ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɢɥɢ, ɜ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ, ɤɚɤ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɚɣɬɢ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ (ɡɧɚɧɢɟ, ɞɟɣɫɬɜɢɟ), ɩɨɞɯɨɞɹɳɭɸ 
ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ [41, ɫ.62]. 
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ȼ ɫɜɨɟɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ «Ʉɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ» 
ɒɦɚɬɤɨ ɇ.Ⱥ. ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɚɦɨɨɰɟɧɨɤ ɜɵɜɨɞɵ ɨɛ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɵɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ ɯɨɪɨɲɨ ɫɨɝɥɚɫɭɸɬɫɹ ɫ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɪɚɧɟɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ (2010 ɝɨɞ) 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ. ɉɨɞɚɜɥɹɸɳɟɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɭɤɚɡɵɜɚɥɢ ɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɛɚɡɨɜɵɦɢ ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɦɢ ɜ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɦ 
ɜɭɡɟ, — ɨɧɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ, (ɫɬɨɥɶ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɧɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ). Ɉɩɪɨɫ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɧɚɣɦɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨ 
ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭɸɬɫɹ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɨɩɵɬ (ɢɡɦɟɪɹɟɦɵɣ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ), ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ 
ɧɚɜɵɤɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦɢ, ɜɥɚɞɟɧɢɟɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ, ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ. ɐɢɬɢɪɭɹ ɚɜɬɨɪɚ ɒɦɚɬɤɨ ɇɚɬɚɥɶɸ 
Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɭ: «Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ — ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ; ɩɪɢ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɚ ɧɟ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ» [45, ɫ.38 ].  
Ⱦɚɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɟɳɟ ɪɚɡ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɟ, ɱɟɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɱɟɪɟɡ ɩɨɧɹɬɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ.  
ɏɭɬɨɪɫɤɨɣ Ⱥ.ȼ. [41, ɫ.58-59] ɜ ɫɜɨɟɦ ɞɨɤɥɚɞɟ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢɧɠɟɧɟɪɚ ɤɚɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɭɦɟɧɢɹ:  
 ȼɥɚɞɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ 
 ȼɥɚɞɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɢɫɬɟɦ (ɜɤɥɸɱɚɹ 
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɚɧɚɥɢɡ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɚɧɚɥɢɡ ɪɢɫɤɨɜ, ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɯɧɢɤɨ- 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢ ɬ.ɩ.) 
 ȼɥɚɞɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
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 ȼɥɚɞɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɧɵɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ, ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ 
 ɍɦɟɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ 
 ɍɦɟɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɰɢɤɥɨɦ ɢɡɞɟɥɢɹ (ɜ ɬ.ɱ. ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ) 
 ɍɦɟɧɢɟ ɧɚɥɚɠɢɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɤɨɦɚɧɞɟ  
 ȼɥɚɞɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ (ɜ ɬ.ɱ. ɧɚ 
ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ) [32]. 
ȼɵɜɨɞ:  
ȼ ɧɚɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɨɞ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɛɭɞɟɦ 
ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ, ɞɚɸɳɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɩɪɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɭɫɜɨɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɜɚɠɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ,  ɨɩɨɫɪɟɞɭɟɦɨɟ ɭɦɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ [45].  
ɂɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɥɹ 
ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɤɥɭɛɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ:  
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ (ɤɭɞɚ ɜɯɨɞɹɬ 
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ, ɢ 
ɛɵɫɬɪɨɟ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ);  
 ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ (ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɱɭɠɢɯ 
ɢɞɟɣ, ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤɨɥɥɟɝ, ɩɨɢɫɤ 
ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɟ ɜɢɞɟɬɶ ɧɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ);  
 ɥɢɱɧɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ; 
 ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɫɬɶ.  
ɇɟɩɪɟɦɟɧɧɵɦ ɚɬɪɢɛɭɬɨɦ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ 
ɬɟɯɧɢɤɟ, ɠɟɥɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚ ɦɚɲɢɧɚɯ ɢɥɢ ɫ ɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɫ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɢ ɫ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
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1.2 ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ 
 
ɉɚɪɚɝɪɚɮ ɩɨɫɜɹɳɟɧ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɫɬɟɧɞɨɜɵɣ ɦɨɞɟɥɢɡɦ», ɢ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ 
ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ.  
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɛɵɥɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ɚ)  ɂɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɤɥɚɫɫɵ (Ɉɥɟɲɤɨɜ Ɇ.ɘ. [32])  
ɛ)  Ʉɥɭɛɵ ɩɨ ɚɜɢɚɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɸ (Ʉɨɥɶɝɚ ȼ.ȼ. ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ [16, 18]) 
ɜ)  Ɏɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜ 3D-ɩɪɨɬɨɬɢɩɢɪɨɜɚɧɢɹ (Ʉɚɪɬɚɲɨɜ ȿ.Ⱥ. ɝ. 
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,  [15])  
ɝ)  ɋɢɫɬɟɦɚ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚ ɛɚɡɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ȼɍɁɨɜ 
(ɇɚɩɪɢɦɟɪ "ɒɤɨɥɚ-ɇɂəɍ ɆɂɎɂ", ȼɟɫɧɚ ȿ.Ȼ., ɐɜɟɬɤɨɜ ɂ. ȼ. [10])  
ɞ)  ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ («ɉɨɥɢɝɨɧ-ɮɚɛɪɢɤɚ», «ɒɤɨɥɚ 
ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ», ɒɤɨɥɶɧɚɹ ɥɢɝɚ «ɊɈɋɇȺɇɈ», «Ʉɭɪɱɚɬɨɜɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ», 
«ɗɧɟɪɝɨɫɬɚɪɬ, ɢ ɞɪ. [35], ɍɱɚɫɬɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ 
«ɒɤɨɥɵ Ɋɨɫɚɬɨɦɚ» [46]) 
ɟ)  ɇɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: «ɂɧɠɟɧɟɪɵ 
ɛɭɞɭɳɟɝɨ» 
ɠ)  Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɚɬɨɦɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ, ɩɪɨɹɜɢɜɲɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ «Ⱥɬɨɦ ɤɥɚɫɫɚɯ» ɩɪɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ «ɒɤɨɥɵ ɊɨɫȺɬɨɦɚ» [46].  
Ɏɚɡɥɢɚɯɦɟɞɨɜɚ Ɋ.Ɂ. ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɦɨɞɟɥɢɡɦ ɤɚɤ «ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɦɢ ɢ ɤɥɭɛɚɦɢ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɥɢ ɫɬɟɧɞɨɜɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ 
— ɥɟɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɬɚɧɤɨɜ, ɤɨɪɚɛɥɟɣ, ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ» [36, ɫ.24]. Ʉɚɤ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ ɢ ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
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ɯɨɛɛɢ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɢɞɵ ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɫɩɨɪɬɚ. 
Ɇɨɞɟɥɢɡɦ ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ: 
 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ (ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɦɨɞɟɥɢ) ɦɨɞɟɥɢɡɦ. 
 Ɇɚɫɲɬɚɛɧɨɟ, ɫɬɟɧɞɨɜɨɟ (ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɟ ɦɚɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ). 
 Ʉɨɥɥɟɤɰɢɨɧɧɨɟ (ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɫɚɦɨɥёɬɨɜ ɢ ɞɪ.) [36]. 
ȼɵɞɟɥɢɦ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ: 
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ ɫɬɟɧɞɨɜɵɣ ɦɨɞɟɥɢɡɦ – ɷɬɨ ɬɢɩ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɩɢɢ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ 
(ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɜ) ɜ ɡɚɞɚɧɧɨɦ — ɜɵɛɪɚɧɧɨɦ ɦɚɫɲɬɚɛɟ. ɋɬɟɧɞɨɜɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɞɨɥɠɧɚ 
ɬɨɱɧɨ ɨɬɨɛɪɚɠɚɬɶ ɜɢɞ ɩɪɨɬɨɬɢɩɚ. Ɉɫɨɛɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɨɬ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɧɟɣ ɚɜɬɨɪ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɦɭ, ɬɨɱɧɨɦɭ 
ɢ ɞɟɬɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɥɶɱɚɣɲɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ, 
ɨɬɬɟɧɤɨɜ ɨɤɪɚɫɤɢ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɲɪɢɮɬɚ ɧɚɞɩɢɫɟɣ, ɢɦɢɬɚɰɢɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ [35].  
ɇɟɪɟɞɤɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɫɚɦɨɥɟɬ, ɬɚɧɤ ɢɥɢ ɩɚɪɨɜɨɡ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɬɢɩɚ, ɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɞɥɹ ɧɟɝɨ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ 
ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ [37, ɫ.24-25]. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɦɢ ɜ ɫɬɟɧɞɨɜɨɦ ɦɨɞɟɥɢɡɦɟ, 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɚ, ɷɩɨɤɫɢɞɧɚɹ ɫɦɨɥɚ, ɤɚɪɬɨɧ. Ɍɚɤɠɟ ɢɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɛɵɬɶ 
ɦɨɞɟɥɢ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɚ ɢ ɞɟɪɟɜɚ. Ⱦɥɹ ɫɬɟɧɞɨɜɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɱɟɬɤɢɟ 
ɦɚɫɲɬɚɛɵ (ɜ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ: 2:1, 1:1, 1:2, 1:3, … 1:24, 1:32, 1:35, ɢ ɞɪɭɝɢɟ).  
ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɢɡ ɩɥɚɫɬɢɤɚ ɧɚɛɨɪ ɞɟɬɚɥɟɣ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ (ɫɛɨɪɤɢ, ɨɛɵɱɧɨ ɫɤɥɟɢɜɚɧɢɟɦ) ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɣ 
ɦɨɞɟɥɢ – ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɛɨɪɧɚɹ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɚɹ ɦɨɞɟɥɶ-ɤɨɩɢɹ. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜ ɫɬɟɧɞɨɜɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ, ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɪɵɧɤɚ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ ɦɨɞɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: 
ɦɨɞɟɥɶɧɚɹ ɯɢɦɢɹ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɤɨɧɜɟɪɫɢɨɧɧɵɟ ɧɚɛɨɪɵ, 
ɤɪɚɫɤɢ ɢ ɩɪɨɱɟɟ.  
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ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɬɟɧɞɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɡɧɚɧɢɟ, ɢ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧ ɦɨɞɟɥɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ. 
ɋɬɟɧɞɨɜɵɣ ɦɨɞɟɥɢɡɦ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɠɢɜɢɬɶ ɢɫɬɨɪɢɸ, ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹ ɜ 
ɢɫɬɨɪɢɹ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ, ɩɪɢɞɚɧɢɹ ɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɢɥɢ ɜɢɞɚ 
ɩɨɥɨɦɨɤ ɟɫɥɢ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɦɨɞɟɥɶ ɞɥɹ ɨ ɜɵɫɬɚɜɤɚ ɢɥɢ ɞɢɨɪɚɦɵ. 
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɫɬɟɧɞɨɜɵɣ ɦɨɞɟɥɢɡɦ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ 
ɫɟɛɹ ɜ ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɧɨɦ ɬɜɨɪɟɧɢɢ [4, ɫ.127-128]. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ 
ɫɬɟɧɞɨɜɵɣ ɦɨɞɟɥɢɡɦ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫɚɦ, 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɫ ɧɚɩɚɪɧɢɤɨɦ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ, ɤɚɤ ɧɨɫɢɬɟɥɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɦɨɦɟɧɬɟ. ɑɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɨɹɜɢɬɶ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɩɨɫɨɜɟɬɨɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɪɚɛɨɬ, ɫ ɛɨɥɟɟ 
ɨɩɵɬɧɵɦ ɦɨɞɟɥɢɫɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ [23, ɫ.84].  
ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɞɢɨɪɚɦ, ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɨɞɟɥɟɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯ ɮɢɝɭɪ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ 
ɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ «ɨɛɴɟɦɧɵɯ ɤɚɪɬɢɧ», ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɳɢɯ 
ɛɨɟɜɭɸ ɢɥɢ ɛɵɬɨɜɭɸ ɫɰɟɧɭ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɢɨɪɚɦɨɫɬɪɨɟɧɢɟ [22, ɫ.281]. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧ ɜ ɞɢɨɪɚɦɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɦɚɫɲɬɚɛ 1:35. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɞɢɨɪɚɦɚɦ — ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚɦɵɫɟɥ, ɞɟɬɚɥɶɧɨɟ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɨɫɩɢɫɶ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ 
ɮɢɝɭɪ [20, ɫ.117]. 
ȼɵɞɟɥɢɦ ɭɦɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɤɥɭɛɟ ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ 
ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ ɩɨ ɫɛɨɪɤɟ ɦɨɞɟɥɟɣ. ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɷɬɨ ɭɦɟɧɢɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ (ɚɷɪɨɝɪɚɮ, ɤɢɫɬɢ, ɧɚɞɮɢɥɶ, ɱɟɪɬɟɠɧɵɟ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɢ ɩɪ.) ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ (ɩɥɚɫɬɢɤ, ɩɟɧɨɩɥɚɫɬ, ɚɤɪɢɥɨɜɵɟ ɤɪɚɫɤɢ, ɫɦɨɥɵ ɢ ɤɥɟɹɳɢɟ 
ɫɨɫɬɚɜɵ). Ɋɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɨɫɨɛɵɣ ɜɢɞ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɣɫɹ ɢ 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɛɵɫɬɪɨ, 
ɬɨɱɧɨ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨ ɪɟɲɚɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɡɧɚɧɢɹɯ, ɫɩɨɫɨɛɚɯ, ɩɪɢɟɦɚɯ, ɫ 
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ɰɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ – 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ [44]. 
ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɦɨɞɟɥɶɸ ɫɛɨɪɤɚ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨ ɱɟɪɬɟɠɭ, ɚ ɬɚɤ 
ɠɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɫɚɦɢɦ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɱɟɪɬɟɠ ɞɢɨɪɚɦɵ. Ɂɚɱɚɫɬɭɸ 
ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɟ ɦɨɞɟɥɢɫɬɵ ɧɟ ɨɬɯɨɞɹɬ ɨɬ ɱɟɪɬɟɠɚ, ɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɨɤɪɚɫɤɭ ɭɠɟ 
ɩɨɫɥɟ ɫɛɨɪɤɢ ɦɨɞɟɥɢ. ɋɩɭɫɬɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɠɟɥɚɧɢɟ ɱɬɨ-
ɧɢɛɭɞɶ ɞɨɞɟɥɚɬɶ ɥɢɛɨ ɩɟɪɟɞɟɥɚɬɶ, ɛɭɞɶ ɬɨ ɩɨɞɜɢɠɧɵɣ ɥɸɤ, ɢɥɢ ɪɭɱɤɚ ɧɚ 
ɛɚɲɧɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɢɦɟɟɬ ɫɥɢɲɤɨɦ ɛɨɥɶɲɭɸ 
ɬɨɥɳɢɧɭ, ɨɬ ɱɟɝɨ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɩɨɪɰɢɢ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ 
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɨ ɫɯɟɦɨɣ ɢ ɱɟɪɬɟɠɨɦ, ɢ ɞɨɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɦɨɞɟɥɶ 
ɩɨ ɦɟɪɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ.  
ȼɬɨɪɚɹ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɝɞɟ ɜɚɠɧɨ ɭɦɟɧɢɟ ɢɫɤɚɬɶ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ - ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɦɨɞɟɥɶɸ ɬɪɟɛɭɟɬ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɰɜɟɬɚ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɦɨɞɟɥɢɫɬɭ-ɲɤɨɥɶɧɢɤɭ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɪɢɛɟɝɚɬɶ ɤ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɪɨɬɨɬɢɩɟ, ɛɨɥɟɟɬ 
ɬɨɣ ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɱɟɪɬɟɠɟ ɢɥɢ ɜ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɩɨɥɧɨ ɢ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟ ɭɡɧɚɬɶ ɢɫɬɨɪɢɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɤɢ, 
ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɧɚɦɟɪɟɧ ɫɨɛɪɚɬɶ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɣɬɢ ɨɫɨɛɟɧɧɵɟ 
ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɨɤɪɚɫɤɢ ɢɥɢ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɢ ɤɚɤɨɣ-ɧɢɛɭɞɶ ɦɨɞɟɥɢ, 
ɱɬɨ ɩɪɢɞɚɫɬ ɦɚɤɟɬɭ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɢɡɸɦɢɧɤɭ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ. 
ɒɤɨɥɶɧɢɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɬɨɬɢɩ ɢ ɟɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ 
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɑɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɦɨɦɟɧɬɚ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɢɥɢ ɞɢɨɪɚɦɚ, ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ ɤ ɩɟɪɜɨɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ, ɩɨɢɫɤɭ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɛɳɟɧɢɸ ɫ ɧɨɫɢɬɟɥɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɦɨɞɟɥɢ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚɜɵɤɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ.  
ɉɨɦɢɦɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɢ, ɨɤɪɚɫɤɢ ɢ ɨɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ, ɦɨɞɟɥɢɫɬɵ 
ɜɨɩɥɨɳɚɸɬ ɜ ɫɜɨɢɯ ɦɨɞɟɥɹɯ ɞɚɠɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɞɨɛɵɬɵɟ ɜ ɛɨɸ. ɗɬɨ 
ɟɳё ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɦɨɞɟɥɢɡɦ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɝɥɭɛɨɤɨ ɤɨɩɧɭɬɶ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ 
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ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɥɚɫɬ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɚɜɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɤɪɭɝ 
ɡɧɚɧɢɣ: ɨ ɦɨɞɟɥɢ, ɨ ɩɪɨɬɨɬɢɩɟ, ɢ ɨ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɝɥɚ ɩɨɛɵɜɚɬɶ 
ɪɟɚɥɶɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɦɨɞɟɥɶ.  
ȼɚɠɧɚɹ ɬɟɦɚ ɜ ɦɨɞɟɥɢɡɦɟ - ɷɬɨ ɩɨɤɪɚɫɤɚ ɦɨɞɟɥɢ, ɤɨɪɨɥɢɫɬɢɤɚ. Ʉɪɚɫɤɚ 
ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɟɣ ɛɵɜɚɟɬ ɚɤɪɢɥɨɜɚɹ, ɧɢɬɪɨ, ɷɦɚɥɶ, ɦɚɫɥɹɧɚɹ, ɬɟɦɩɟɪɚ ɢ ɬ.ɞ. ɉɪɢ 
ɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɨɛɵɱɧɨ ɤɢɫɬɨɱɤɢ ɢɥɢ ɚɷɪɨɝɪɚɮ. Ⱦɥɹ ɯɨɪɨɲɟɣ 
ɨɤɪɚɫɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɦɟɬɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜɫɟɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ 
ɚɷɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ, ɬɚɤ ɢ ɬɨɱɟɱɧɨɟ ɢɥɢ ɤɢɫɬɶɸ. Ⱦɥɹ ɩɨɤɪɚɫɤɢ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ 
ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɤɢɫɬɨɱɤɨɣ ɢɥɢ ɚɷɪɨɝɪɚɮɨɦ - ɤɢɫɬɨɱɤɨɣ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɫɨɡɞɚɬɶ ɩɥɚɜɧɵɣ ɝɪɚɞɢɟɧɬ ɰɜɟɬɨɜ, ɜɵɬɟɦɧɢɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɢ ɩɪɨɱɢɟ 
ɦɨɦɟɧɬɵ ɩɨɤɪɚɫɤɢ; ɚɷɪɨɝɪɚɮ ɠɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɧɟ ɝɨɞɢɬɫɹ ɞɥɹ ɩɨɤɪɚɫɤɢ 
ɦɟɥɤɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ [34, ɫ.21].  
ɉɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɬɟɧɞɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ, ɢ ɪɚɛɨɬɨɣ ɧɚɞ ɞɢɨɪɚɦɨɣ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ 3D-
ɨɛɴɟɤɬɨɦ, ɦɚɫɲɬɚɛɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɡɧɚɧɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɟɨɦɟɬɪɢɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɧɢɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɢɝɭɪ (ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɫɥɨɠɧɨɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɮɢɝɭɪ) 
ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ, ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɷɬɭ ɮɢɝɭɪɭ 
ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶ [11, ɫ.1047-1052]. ɂɧɠɟɧɟɪ ɧɟ ɫɩɪɚɜɢɬɫɹ ɫ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ 
ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɚɲɢɧ, ɟɫɥɢ ɟɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɧɟ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨ. Ɇɨɞɟɥɢɫɬ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ 
ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɥɢɜɵɣ ɦɵɫɥɟɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɣ ɦɚɲɢɧɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɧ ɡɚɬɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜ ɜɢɞɟ ɱɟɪɬɟɠɚ, ɢ ɝɨɬɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɜ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ. əɜɥɹɹɫɶ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶɸ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɨɩɟɪɢɪɭɟɬ ɨɛɪɚɡɚɦɢ; ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɬɨɝɨ 
ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɯ ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɢɟ, ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚ, ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜ 
ɬɪɟɛɭɟɦɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. Ɉɛɪɚɡɵ ɡɞɟɫɶ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢ ɢɫɯɨɞɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɢ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɟɣ, ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɍɦɟɧɢɟ ɦɵɫɥɢɬɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɷɬɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ [9, ɫ.51-55]. 
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Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɢ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ 
ɫɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɢɞɟɸ, ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɭɸ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɭ, ɬ.ɟ. 
ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɢ ɢɞɟɢ ɜ ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɧɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢɥɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. ɋɛɨɪɤɚ 
ɞɢɨɪɚɦɵ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɤ ɨɛɳɟɣ ɰɜɟɬɨɜɨɣ ɝɚɦɦɟ, ɫɯɨɠɟɫɬɢ 
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢɥɢ ɲɪɢɮɬɨɜ [1, ɫ.127-128]. 
Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɦɨɠɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ 
ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ ɜɚɠɧɨɣ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɢ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɢ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɱɚɫɬɨ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɵɟ 
ɢɞɟɢ [30]. 
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ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ ɝɥɚɜɟ 1  
 
ɉɟɪɜɚɹ ɝɥɚɜɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɪɟɲɟɧɢɸ ɞɜɭɯ  ɡɚɞɚɱ ɪɚɛɨɬɵ:  
1. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ». 
2. ȼɵɞɟɥɢɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɢ ɨɩɢɫɚɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɫɬɟɧɞɨɜɨɦɭ ɦɨɞɟɥɢɡɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. 
1. ɍɞɚɥɨɫɶ ɞɚɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ  ɢ ɜɵɞɟɥɢɬɶ 
ɛɚɡɨɜɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ.  ɉɨɞ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ, ɞɚɸɳɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɩɪɢ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɥɟɝɤɨ ɢ ɛɵɫɬɪɨ ɭɫɜɨɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɜɚɠɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɠɟɥɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ 
ɬɟɯɧɢɤɨɣ, ɧɚ ɦɚɲɢɧɚɯ, ɫ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɭɦɟɧɢɟ 
ɧɚɥɚɠɢɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɦɚɧɞɵ 
ɟɞɢɧɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ [45].  
Ʉ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɥɢɱɧɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɫɬɶ. 
2. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ 
ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɞɥɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɧɵɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ.  
ɋɬɟɧɞɨɜɵɣ ɦɨɞɟɥɢɡɦ – ɷɬɨ ɬɢɩ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɩɢɢ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɜ ɬɨɱɧɨ 
ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɳɢɯ ɜɢɞ ɩɪɨɬɨɬɢɩɚ ɜ ɜɵɛɪɚɧɧɨɦ ɦɚɫɲɬɚɛɟ. Ɇɨɞɟɥɢ ɦɨɝɭɬ 
ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶɫɹ ɜ ɞɢɨɪɚɦɵ, ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɳɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɬɟɦɭ.  
ȼɵɞɟɥɟɧɵ ɭɫɥɨɜɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ:  
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Ⱥ) ȼ ɫɬɟɧɞɨɜɨɦ ɦɨɞɟɥɢɡɦɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ 
ɜ ɯɨɞɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɡɚɞɚɱ.  
Ȼ) ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɬɟɧɞɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɡɧɚɧɢɟ, ɢ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥ ɦɨɞɟɥɢɪɭɟɦɵɣ 
ɨɛɴɟɤɬ, ɢ ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɟɬ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɤ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɡɭɱɟɧɢɸ 
ɢɫɬɨɪɢɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɱɟɪɟɡ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. 
ɋɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɫɬɟɧɞɨɜɨɦ ɦɨɞɟɥɢɡɦɟ:  
1. ɍɦɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ,  
2. ɍɦɟɧɢɟ ɢɫɤɚɬɶ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 
3. ɍɦɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɤɨɦɚɧɞɟ ɧɚɞ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ 
(ɞɢɨɪɚɦɵ) 
ȼ) ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɚ ɞɢɨɪɚɦɵ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ 
ɧɚɜɵɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɱɟɪɬɟɠɨɦ, ɫɯɟɦɨɣ, 3D ɨɛɴɟɤɬɨɦ, ɦɚɫɲɬɚɛɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɡɧɚɧɢɹ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɟɨɦɟɬɪɢɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ.  
ȼ ɯɨɞɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɛɨɪɤɢ ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɪɚɛɨɬɨɣ ɧɚɞ ɞɢɨɪɚɦɨɣ, 
ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɦɨɡɝɨɜɵɟ ɲɬɭɪɦɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɟ ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɦɵɫɥɟɣ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɚɜɥɟɧɢɹ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɬɪɭɞɭ ɢ 
ɬɪɭɞɭ ɤɨɥɥɟɝɢ-ɦɨɞɟɥɢɫɬɚ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɯɨɞɟ 
ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɞɢɨɪɚɦɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɟɳɟ ɢ ɬɟɦ, ɱɬɨ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɢ 
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɫɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɜ ɢɞɟɸ, ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɨɳɭɳɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɟɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɟ, ɬ.ɟ. ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɢ ɢɞɟɢ ɜ ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɧɨɜɨɣ 
ɬɟɯɧɢɤɢ ɢɥɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. Ɋɚɛɨɬɚɹ ɧɚɞ ɫɬɟɧɞɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɶɸ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɫɨɡɞɚɟɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɭɱɟɧɢɹ, ɩɨɛɭɠɞɚɹ ɤ 
ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ.  
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɨɠɟɦ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ 
ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
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ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚɜɵɤɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɫɬɢ.  
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2 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɫɬɟɧɞɨɜɨɦɭ ɦɨɞɟɥɢɡɦɭ 
 
2.1 ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɫɬɟɧɞɨɜɨɦɭ ɦɨɞɟɥɢɡɦɭ 
 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ, ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɭɛɚ «ɋɬɟɧɞɨɜɵɣ ɦɨɞɟɥɢɡɦ». ɉɥɨɳɚɞɤɨɣ 
ɞɥɹ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɬɚɥɨ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ «ɐɟɧɬɪ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ» ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ⱥɱɢɧɫɤɟ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ 2 ɪɚɡɚ: 
2014/2015 ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ, 2015/2016 ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ.  
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɬ 8 ɞɨ 17 ɥɟɬ. ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ 
ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 10-12 ɥɟɬ, 6 ɱɟɥɨɜɟɤ, 5-6 
ɤɥɚɫɫɨɜ (ɫɦ. ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱦ). Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ 
ɡɚɞɚɱ ɢ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, 
ɢɦɟɸɳɢɯ ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɧɚ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɢ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɏɨɪɦɚ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ – ɨɱɧɚɹ.  
ɍɫɥɨɜɢɹ ɧɚɛɨɪɚ ɜ ɤɥɭɛ. ȼ ɞɟɬɫɤɢɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɜɫɟ 
ɠɟɥɚɸɳɢɟ. ȼ ɩɟɪɜɵɣ ɦɟɫɹɰ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ «ɩɪɨɛɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ», ɤɨɝɞɚ ɲɤɨɥɶɧɢɤ 
ɦɨɠɟɬ ɜɵɛɪɚɬɶ ɢɧɨɣ ɤɥɭɛ ɢ ɩɨɤɢɧɭɬɶ ɤɥɭɛ «ɋɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ».  
Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɐɟɧɬɪɚ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɨɟ 6 ɪɚɛɨɱɢɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ (ɫɬɨɥɵ, ɫɬɭɥɶɹ, ɥɚɦɩɵ, 
ɪɨɡɟɬɤɢ 220v) .  Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɢɥɚɦɢ ɚɜɬɨɪɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɛɵɥɨ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ:  ȼɢɞɟɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɪɨɥɢɤɢ ɞɥɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɵɫɬɚɜɨɤ ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ; Ɏɨɬɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɵɫɬɚɜɨɤ ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ; ȼɢɬɪɢɧɚ ɞɥɹ 
ɦɨɞɟɥɟɣ (Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɚ ɩɨɥɤɚ ɞɥɹ ɜɵɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɬɨɜɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɤɥɭɛɚ); ɀɭɪɧɚɥɵ ɩɨ ɦɨɞɟɥɢɡɦɭ;  ɉɥɚɤɚɬɵ ɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ 
ɦɨɞɟɥɟɣ; Ɇɨɞɟɥɶɧɵɣ ɧɨɠ (3 ɲɬ); ɒɥɢɮɨɜɨɱɧɵɟ ɩɢɥɤɢ (5 ɲɬ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɣ 
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ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɟɪɧɢɫɬɨɫɬɢ);  ɇɚɫɬɨɥɶɧɵɟ ɥɚɦɩɵ; ɍɜɟɥɢɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɧɚɫɬɨɥɶɧɚɹ ɥɢɧɡɚ 
ɞɥɹ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɥɤɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ; ɇɚɞɮɢɥɶ (3 ɲɬ); Ɇɨɞɟɥɶɧɵɣ ɤɥɟɣ;  
Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪ; Ⱥɷɪɨɝɪɚɮ; ɉɨɤɪɚɫɨɱɧɵɣ ɛɨɤɫ; Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪ; ɉɪɢɧɬɟɪ; ɐɢɪɤɭɥɶ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪ, ɥɢɧɟɣɤɢ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ.  
ɋɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɥɭɛɚ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɤɨɪɨɛɨɱɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɪɚɛɨɬ, ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 6 ɲɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɤɨɪɨɛɨɱɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɞɢɨɪɚɦɵ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɞɢɨɪɚɦɵ:  ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɟ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ, ɪɚɦɤɚ ɞɥɹ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ, ɤɥɟɣ ɉȼȺ, ɩɟɧɨɩɥɚɫɬ, ɝɢɩɫ, ɤɪɚɫɤɚ ɝɭɚɲɶ, 
ɜɟɬɤɢ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɞɟɪɟɜɶɟɜ (ɫɭɯɢɟ), ɩɨɪɨɥɨɧ ɤɪɚɲɟɧɧɵɣ ɦɨɥɨɬɵɣ 
ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɥɢɫɬɜɵ, ɱɚɣɧɵɣ ɥɢɫɬ, ɤɨɮɟ ɡɟɪɧɨɜɨɣ ɦɨɥɨɬɵɣ, ɥɢɧɟɣɤɢ 30 ɫɦ., 
ɡɭɛɨɱɢɫɬɤɢ, ɲɩɚɠɤɢ, ɦɟɥɤɚɹ ɞɟɪɟɜɹɧɧɚɹ ɫɬɪɭɠɤɚ, ɩɥɚɫɬɢɤ ɥɢɫɬɨɜɨɣ, ɛɭɦɚɝɚ, 
ɫɛɨɪɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ, ɫɛɨɪɧɵɟ ɮɢɝɭɪɵ (ɪɚɫɤɪɚɲɟɧɧɵɟ ɜ ɪɭɱɧɭɸ)  
Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ: 
ɜɟɞɭɳɢɣ ɤɥɭɛɚ, ɐɟɧɬɪ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɤɥɭɛɚ.  
 
 
ɋɯɟɦɚ 1- ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɧɹɬɢɣ 
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ɋɯɟɦɚ 1 ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɟɬ ɲɚɝɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜɟɞɭɳɢɣ ɤɥɭɛɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ. Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɩɪɨɫɬɨɣ ɦɨɞɟɥɢ. Ʉɨɝɞɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣ ɢɦɟɟɬ 
ɧɭɥɟɜɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ, ɢ ɜɟɞɭɳɢɣ ɤɥɭɛɚ ɡɧɚɤɨɦɢɬ ɧɚɱɢɧɚɸɳɟɝɨ ɦɨɞɟɥɢɫɬɚ 
ɤɚɤ ɫ ɫɚɦɢɦ ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɦɨɞɟɥɟɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ, 
ɩɨɲɚɝɨɜɨ ɨɫɜɚɢɜɚɸɬ ɧɚɜɵɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɩɪɨɫɬɨɣ ɦɨɞɟɥɢ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɲɚɝɨɦ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ. Ƚɞɟ 
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɜɫɟ ɪɚɧɟɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ, ɢ ɢɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ. ɇɚ ɷɬɨɦ 
ɷɬɚɩɟ ɜɟɞɭɳɢɣ ɤɥɭɛɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɪɨɥɢ ɬɶɸɬɨɪɚ, ɩɨɞɫɤɚɡɵɜɚɹ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɤ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɡɧɚɧɢɣ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ: ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɩɨɤɪɚɫɤɢ, ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɩɪ.). ɉɟɪɜɵɣ ɢ ɜɬɨɪɨɣ 
ɷɬɚɩɵ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɱɟɪɟɡ ɭɡɧɚɜɚɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ – 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɷɬɚɩ ɪɚɛɨɬɵ 
ɬɪɟɛɭɟɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɜɫɟɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɭɱɚɫɬɢɟ 
ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɤɥɭɛɚ, ɤɚɤ ɫɬɢɦɭɥɹɬɨɪɚ ɤ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɤɥɭɛɚ ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɟɛɟ 5 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɦ. (ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɫɦ. ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ). ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 3 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɤɪɚɬɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɦɵ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɪɚɛɨɬɵ 
ɤɥɭɛɚ ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ. Ɉɛɴɟɦ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯ ɱɚɫɨɜ ɩɨ ɬɟɦɚɦ ɪɚɡɛɢɬ 
ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɢ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɱɟɬɜɟɪɬɟɣ ɜ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ (ɫɦ. ɬɚɛɥ.2).  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 - Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɦɵ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɪɚɛɨɬɵ ɤɥɭɛɚ «ɋɬɟɧɞɨɜɨɝɨ 
Ɇɨɞɟɥɢɡɦɚ».  
Ɍɟɦɚ Ʉɪɚɬɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ:  
Ɍɟɦɚ №1. ȼɜɨɞɧɨɟ 
ɡɚɧɹɬɢɟ (2 ɱ) 
ȼɜɨɞɧɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ  
 
Ɍɟɦɚ№2.  Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 
ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (38ɱ) 
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɱɟɪɬɟɠɚɦɢ ɢ ɪɚɡɜɟɪɬɤɚɦɢ 
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɱɟɪɬɟɠɚ ɥɟɬɚɸɳɟɝɨ ɫɚɦɨɥɟɬɚ Ɇɢɝ-33 
ɉɨɤɪɚɫɤɚ ɫɚɦɨɥɟɬɚ ɜ ɛɚɡɨɜɵɣ ɰɜɟɬ 
ɉɨɤɪɚɫɤɚ ɫɚɦɨɥɟɬɚ ɜ ɰɜɟɬ ɤɚɦɭɮɥɹɠɚ 
ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɟ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɚ 2 - Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɦɵ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɪɚɛɨɬɵ ɤɥɭɛɚ 
«ɋɬɟɧɞɨɜɨɝɨ Ɇɨɞɟɥɢɡɦɚ».  
Ɍɟɦɚ№3. Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɫɩɨɫɨɛɵ ɫɛɨɪɤɢ 
ɞɟɬɚɥɟɣ (54ɱ.) 
ɉɪɨɫɦɨɬɪ ɜɢɞɟɨ ɮɢɥɶɦɨɜ ɩɨ ɫɬɟɧɞɨɜɨɦɭ ɦɨɞɟɥɢɡɦɭ 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ 
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɫ ɞɨɪɚɛɨɬɤɨɣ  
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɱɟɪɬɟɠɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ 
ɋɤɥɟɢɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɭɫɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ 
ɉɨɤɪɚɫɤɚ ɤɨɪɩɭɫɚ 
ɋɤɥɟɢɜɚɧɢɟ ɦɟɥɤɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ (ɤɨɥɟɫɚ, ɡɟɪɤɚɥɚ, ɩɨɪɨɝɢ ɢ ɩɪ.)  
ɉɨɤɪɚɫɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ 
ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ 
Ɍɟɦɚ№4. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ 
ɨɬɞɟɥɤɚ ɦɨɞɟɥɟɣ (54ɱ.) 
Ɇɚɫɲɬɚɛɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɵɫɥɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɢɬɨɝɨɜɨɣ 
ɦɨɞɟɥɢ 
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɱɟɪɬɟɠɚ ɬɪɚɤɬɨɪɚ  
ɋɤɥɟɢɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɭɫɚ ɬɪɚɤɬɨɪɚ 
ɉɨɤɪɚɫɤɚ ɤɨɪɩɭɫɚ 
ɋɤɥɟɢɜɚɧɢɟ ɦɟɥɤɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ (ɤɨɥɟɫɚ, ɡɟɪɤɚɥɚ, ɩɥɭɝ ɢ ɩɪ.)  
ɉɨɤɪɚɫɤɚ ɢɬɨɝɨɜɚɹ  
ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ 
Ɉɫɧɨɜɵ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ.  
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɦɢɧɢ ɞɢɨɪɚɦ ɞɥɹ ɝɨɬɨɜɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɋɛɨɪɤɚ ɞɢɨɪɚɦɵ 
ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ 
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɫɸɠɟɬɧɨɣ ɞɢɨɪɚɦɵ ɫ ɫɚɦɨɥɟɬɨɦ  
Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɫɛɨɪɤɢ  
ɉɪɨɫɦɨɬɪ ɜɢɞɟɨ ɮɢɥɶɦɨɜ  
Ɍɟɦɚ№5.  ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ 
ɨɬɞɟɥɤɚ ɦɨɞɟɥɟɣ (54ɱ.) 
 
ɉɨɤɪɚɫɤɚ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɥɹ ɞɢɨɪɚɦ 
ɇɚɧɟɫɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɨɜ (ɪɠɚɜɱɢɧɚ, ɨɛɥɭɩɢɜɲɚɹɫɹ ɤɪɚɫɤɚ , ɜɥɚɝɚ, 
ɫɧɟɝ ɢ ɩɪ.)  
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɞɢɨɪɚɦɵ (ɥɸɞɢ, ɭɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɫɬɪɨɟɧɢɹ 
ɢ ɩɪ.)  
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɞɢɨɪɚɦɵ (ɡɟɦɥɹ, ɞɨɪɨɠɤɚ, ɥɢɫɬɜɚ, ɢ 
ɩɪ.)  
Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ ɢ ɜɵɫɬɚɜɤɚ ɪɚɛɨɬ 
Ɏɨɪɦɚ ɢ ɪɟɠɢɦ ɡɚɧɹɬɢɣ.  
Ɇɟɬɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɟɠɢɬ ɫɩɨɫɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɡɚɧɹɬɢɣ: 
1.Ƚɪɭɩɩɨɜɚɹ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ. Ƚɪɭɩɩɨɜɨɣ ɦɟɬɨɞ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɭ ɪɟɛɹɬ 
ɱɭɜɫɬɜɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦɚ, ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɨɪɭɱɟɧɧɨɟ ɞɟɥɨ. 
Ɋɟɛɹɬɚ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɜ ɨɞɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɬɚɪɲɢɟ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ 
ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯ ɬɟɯɧɢɤɟ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɦɨɞɟɥɟɣ ɢ ɢɯ ɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɹ (ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɚ ɜɬɨɪɨɝɨ ɝɨɞ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ)(Ɋɚɜɟɧ Ⱦɠ. [27]). ȼ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɱɚɫɬɢ ɪɟɛɹɬɚ ɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹ ɫɨ ɫɯɟɦɚɦɢ ɢ ɱɟɪɬɟɠɚɦɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɢ 
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ɞɢɨɪɚɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, 
ɢɡɭɱɚɸɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɵ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɟɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ.  
Ɉɛɳɟɧɢɟ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɤɥɭɛɚ ɫɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ: ɫɥɨɜɟɫɧɨɟ (ɭɫɬɧɨɟ 
ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ, ɛɟɫɟɞɚ, ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ); ɇɚɝɥɹɞɧɵɣ ɦɟɬɨɞ (ɩɨɤɚɡ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ, 
ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ, ɮɨɬɨ ɢ ɜɢɞɟɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɨɤɚɡ ɜɟɞɭɳɢɦ ɤɥɭɛɚ ɩɪɢɟɦɨɜ 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɬɨɜɵɯ ɞɢɨɪɚɦ ɢ ɦɨɞɟɥɟɣ). 
Ɏɨɪɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ: ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ, ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫ (ɨɬ 
ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɤɥɭɛɚ ɢ ɦɨɞɟɥɢɫɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ), ɜɵɫɬɚɜɤɢ, ɛɟɫɟɞɵ. 
Ɏɨɪɦɚ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɥɭɛɚ: ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɤɥɭɛɚ (ɷɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ), ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɦɨɞɟɥɟɣ ɢ ɞɢɨɪɚɦ 
ɜɧɭɬɪɢ ɤɥɭɛɚ (ɨɰɟɧɤɚ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ) ɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ 
(ɷɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɟɣ). Ɏɨɪɦɵ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ: ɠɭɪɧɚɥ ɩɨɫɟɳɚɟɦɨɫɬɢ, ɞɢɩɥɨɦɵ ɨɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ ɢ 
ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ.  
ɋɩɨɫɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ:  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɨɰɟɧɤɨɣ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ: ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɫɬɶ. ɋɩɨɫɨɛɵ 
ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ: 
 Ɍɟɤɭɳɢɟ (ɰɟɥɶ – ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɨɲɢɛɨɤ ɢ ɭɫɩɟɯɨɜ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ); 
 ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ (ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɟɬɶɦɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɡɚ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ 
2 ɩɪɨɫɬɵɟ ɦɨɞɟɥɢ); 
 ɂɬɨɝɨɜɵɟ (ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɨ 
ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɝɨɬɨɜɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɢ ɞɢɨɪɚɦɚ, ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɜ 
ɠɭɪɧɚɥɟ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɤɥɭɛɚ). 
ȼ ɯɨɞɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɛɨɪɤɢ ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɪɚɛɨɬɨɣ ɧɚɞ ɞɢɨɪɚɦɨɣ, ɜ 
ɯɨɞɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɨɟ ɢ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɨɟ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ. Ʉɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɬɨɱɧɨɝɨ 
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ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɜɨɟɧɧɵɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɤɨɝɞɚ ɞɚɧɚ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɢ.  
ȼɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɞɢɚɥɨɝɚ ɦɟɠɞɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ, ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɢɯɨɠɞɟɧɢɹ ɤ ɟɞɢɧɨɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɦɨɡɝɨɜɨɦ ɲɬɭɪɦɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ ɞɢɨɪɚɦɨɣ. ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɧɚɦɟɱɟɧɧɵɟ ɲɚɝɢ [14, ɫ.100-103].  
Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɡɚɞɚɧɢɟ ɫɬɚɜɢɬ ɚɜɬɨɪɨɜ ɦɨɞɟɥɟɣ ɜ ɬɚɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ 
ɬɨɥɤɚɥɢ, ɩɪɨɜɨɰɢɪɨɜɚɥɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɫɨɡɞɚɜɚɥɢ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɭɱɟɧɢɹ, ɩɪɢɱɟɦ ɧɟ «ȼɕ-ɧɭɠɞɟɧɢɹ», ɚ «ɉɈ-
ɛɭɠɞɟɧɢɹ» ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɦɨɞɟɥɢɡɦɨɦ [1, ɫ.127-128]. 
ȼ ɯɨɞɟ ɫɛɨɪɤɢ ɞɢɨɪɚɦɵ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɫɥɨɠɧɵɯ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɬɹɝɨɬɵ ɢ ɥɢɲɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɥɭɠɟɧɢɹ ɧɚ ɩɨɥɶɡɭ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɞɟɥɭ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɱɟɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ,  ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɝɨ ɢ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɬɪɭɞɭ ɫɜɨɟɝɨ ɤɨɥɥɟɝɢ.  
Ɋɚɛɨɬɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ, ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɚɸ ɜɦɟɫɬɟ 
ɧɚɞ ɨɛɳɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɢɯ ɦɧɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨ, ɨɧɢ ɰɟɧɹɬ ɨɩɵɬ ɢ ɦɧɟɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ 
ɤɨɥɥɟɝɢ, ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɪɢɫɥɭɲɢɜɚɬɶɫɹ ɤ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɜɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɞɢɚɥɨɝɢ ɧɚ 
ɬɟɦɭ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɞɢɨɪɚɦɵ, ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ.  
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɲɤɨɥɶɧɢɤɭ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ, ɱɟɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ, ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɧɚ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɜɩɟɪɟɞ. ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɦɨɞɟɥɶɸ ɦɨɞɟɥɢɫɬ ɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹ ɫ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɲɥɵɦ, ɭɱɚɫɬɜɭɹ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɞɢɨɪɚɦ. Ɉɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɧɚɝɥɹɞɧɵɦ ɩɨɫɨɛɢɹɦ, 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɚɬɶɹɦ ɜ ɠɭɪɧɚɥɚɯ, ɢɳɟɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ, 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ, ɨɛɳɚɟɬɫɹ ɫ ɧɨɫɢɬɟɥɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɛɫɭɠɞɚɟɬ 
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ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɦ ɢ ɧɚ ɪɨɜɧɟ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ 
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ, ɭɱɢɬɶɫɹ 
ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ.  
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2.2 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɤɥɭɛɚ «ɋɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ» ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɧɚ 216 
ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯ ɱɚɫɨɜ. ɉɨ 2 ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯ ɱɚɫɚ, 3 ɡɚɧɹɬɢɹ ɜ ɧɟɞɟɥɸ.  
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɚɩɪɨɛɚɰɢɸ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɚɩɨɜ (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 3) 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 - ɗɬɚɩɵ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  
Ⱦɚɬɵ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ  
ɂɸɧɶ 2014 ɝɨɞɚ – 
Ⱥɜɝɭɫɬ 2014 ɝɨɞɚ  
ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɛɳɟɣ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ.  
Ⱥɜɝɭɫɬ 2014 ɝɨɞɚ  ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɤɥɭɛɚ ɧɚ 2014-2015 ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ. 
ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.  
ɋɟɧɬɹɛɪɶ 2014 ɝɨɞɚ – 
ɦɚɹ 2015 ɝɨɞɚ  
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɤɥɭɛɚ 
Ɇɚɣ 2015  ȼɵɫɬɚɜɤɚ ɝɨɬɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɂɸɧɶ 2015- ɚɜɝɭɫɬ 
2015  
ɍɬɨɱɧɟɧɢɟ ɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɤɥɭɛɚ  
Ⱥɜɝɭɫɬ 2015  Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɤɥɭɛɚ ɧɚ 2015-2016 ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ. 
ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
ɋɟɧɬɹɛɪɶ 2015 ɝɨɞɚ -
ɦɚɣ 2016 ɝɨɞɚ  
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɤɥɭɛɚ 
Ɇɚɣ 2016 ɝɨɞɚ ȼɵɫɬɚɜɤɚ ɝɨɬɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ 
2016-2017 ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ ȼɵɫɬɚɜɤɚ ɪɚɛɨɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɥɭɛɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ 
Ɋɨɫɫɢ ɢ ɛɥɢɠɧɟɝɨ ɡɚɪɭɛɟɠɶɹ  
 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɛɵɥɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɩɨɞɪɹɞ, ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɧɟɫɟɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɥɚɧ ɜɬɨɪɨɝɨ ɝɨɞɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɩɪɢɧɢɦɚɜɲɢɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɤɥɭɛɚ ɫɬɚɥɢ ɤɨɧɤɭɪɫɚɧɬɚɦɢ ɢ 
ɞɢɩɥɨɦɚɧɬɚɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ ɢ ɜɵɫɬɚɜɨɤ (ɫɦ. ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱦ). 
ȼ ɢɬɨɝɟ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɤɚɠɞɵɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɤɥɭɛɚ ɢɦɟɟɬ:  
 ɉɪɨɫɬɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɢɡ ɛɭɦɚɝɢ ɢɥɢ ɤɚɪɬɨɧɚ (1 ɲɬ) 
 ɉɪɨɫɬɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɢɡ ɩɥɚɫɬɢɤɚ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɪɚɫɤɪɚɲɟɧɧɚɹ (ɤɨɪɨɛɨɱɧɚɹ 
ɦɨɞɟɥɶ)  
 ɋɥɨɠɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɪɚɫɤɪɚɲɟɧɧɚɹ (ɤɨɪɨɛɨɱɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ, 
ɞɨɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɞɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɞɢɨɪɚɦɵ)  
 Ɂɚɤɨɧɱɟɧɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɞɢɨɪɚɦɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɧɟɟ ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ 
ɦɨɞɟɥɟɣ 
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Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɤɥɭɛɚ ɪɚɛɨɬɚɹ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɢ ɝɨɞɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚɞ ɦɨɞɟɥɹɦɢ, ɤɚɤ ɩɪɨɫɬɵɯ ɬɚɤ 
ɢ ɫɥɨɠɧɵɯ.  
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɣ ɦɨɞɟɥɢɫɬ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɩɪɨɫɬɭɸ 
ɦɨɞɟɥɶ ɢɡ ɛɭɦɚɝɢ ɢɥɢ ɢɡ ɩɥɚɫɬɢɤɚ. Ȼɭɦɚɠɧɭɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɫɩɟɱɚɬɵɜɚɟɦ 
ɧɚ ɩɪɢɧɬɟɪɟ, ɦɨɞɟɥɶ ɢɡ ɩɥɚɫɬɢɤɚ ɡɚɤɭɩɚɸɬ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɨɬ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɤɥɭɛɚ. ɗɬɢ ɦɨɞɟɥɢ ɡɚɜɨɞɫɤɢɟ ɢ ɝɨɬɨɜɵ ɤ ɫɛɨɪɤɟ. Ʉ 
ɦɨɞɟɥɹɦ ɩɪɢɥɚɝɚɟɬɫɹ ɱɟɪɬɟɠ ɫɯɟɦɚ, ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜɨɣ 
ɦɨɞɟɥɢ. ɒɤɨɥɶɧɢɤ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɜɢɞɢɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ. ɗɬɨɬ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɩɨɥɧɟ ɞɨɫɬɢɠɢɦ. Ɂɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, 
ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɪɨɛɭɟɬ ɧɚ ɧɟɦ ɪɚɛɨɬɚɬɶ. Ɋɚɛɨɬɭ ɧɚɞ ɦɨɞɟɥɶɸ ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɢɛɟɝɚɸ ɤ ɫɥɨɜɟɫɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɤɥɭɛɚ.  
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɤɥɭɛɚ ɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ 
ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɦɭ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɸ. ɋɪɚɜɧɟɧɢɸ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɫ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ.  
Ɂɚɬɟɦ ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɫɨɛɢɪɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɫɟɪɶɟɡɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɢɡ ɩɥɚɫɬɢɤɚ. ɋ 
ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɦɟɥɤɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɚɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ (ɨɬ ɪɟɡɚɤɚ ɞɨ ɚɷɪɨɝɪɚɮɚ). 
ȼɫɟɦ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɛɵɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜɵɜɟɲɟɧɚ ɪɹɞɨɦ ɫ ɦɟɫɬɨɦ ɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ. (ɫɦ. ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ƚ). Ɉɤɪɚɫɤɚ ɦɨɞɟɥɢ, ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɥɚɤɨɦ, ɚ 
ɢɧɨɝɞɚ ɞɚɠɟ ɢ ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɤɪɚɫɤɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɨɩɵɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ. ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɦɨɞɟɥɶɸ ɫɛɨɪɤɚ ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨ ɱɟɪɬɟɠɭ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɫɚɦɢɦ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ 
ɱɟɪɬɟɠ ɞɢɨɪɚɦɵ (ɩɪɢɦɟɪɵ ɪɚɛɨɬ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫɦ. ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ȼ ɢ Ⱦ). 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɨ ɫɯɟɦɨɣ ɢ ɱɟɪɬɟɠɨɦ, ɢ 
ɞɨɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨ ɦɟɪɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ. ȼɵɩɨɥɧɹɹ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɦɨɞɟɥɹɦɢ 
ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɨɫɜɚɢɜɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɫɛɨɪɤɢ 
ɞɟɬɚɥɟɣ. Ɉɫɧɨɜɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɥɟɟɜ, ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɢɯ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ, 
ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɨɫɧɨɜɚɦ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɩɪ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ 
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ɷɬɚɩɟ ɪɚɛɨɬɵ ɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ. 
Ɇɨɞɟɥɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɜɢɬɪɢɧɟ ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɟɣ. ɒɤɨɥɶɧɢɤɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ ɫɬɨɣɤɭ ɢɥɢ ɩɨɞɫɬɚɜɤɭ, ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɢ. Ɋɟɛɹɬɚ 
ɩɨɫɬɚɪɲɟ ɫɚɦɢ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɞɢɨɪɚɦɵ, ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɚ 
ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ, ɞɥɹ ɩɪɢɞɚɧɢɹ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɫɬɢ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɜɟɞɭɳɢɣ 
ɤɥɭɛɚ ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ ɜɵɫɬɭɩɚɜɲɢɣ ɜ ɪɨɥɢ ɬɶɸɬɨɪɚ [24], ɧɚɫɬɚɜɤɢ, ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɬ ɤ 
ɪɚɛɨɬɟ ɜɢɞɟɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɠɭɪɧɚɥɵ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɩɥɚɤɚɬɵ ɫ ɜɵɫɬɚɜɨɤ 
ɡɧɚɤɨɦɢɬ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɞɢɨɪɚɦɨɫɬɪɨɟɧɢɹ.  
ȼɟɞɭɳɢɣ ɤɥɭɛɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɩɨɞɩɢɫɢ ɤ ɫɜɨɢ 
ɪɚɛɨɬɚɦ, ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɬɶ ɦɨɞɟɥɢ ɫɬɨɹɳɢɟ ɧɚ ɜɢɬɪɢɧɟ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɨɞɧɚ-ɞɜɟ 
ɩɪɨɫɬɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɡɚɤɨɧɱɟɧɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ, ɫɬɨɹɬ ɧɚ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɦ 
ɫɬɟɧɞɟ ɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɪɢɝɥɚɲɚɬɶ ɤ ɩɪɨɫɦɨɬɪɭ ɦɨɞɟɥɟɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɢɞ ɞɪɭɝɢɯ ɤɥɭɛɨɜ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɪɨ ɫɜɨɢ ɦɨɞɟɥɢ. 
ɒɤɨɥɶɧɢɤɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɨ ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ. ɇɚ 
ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ. ɒɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɩɪɨ ɫɜɨɸ ɦɨɞɟɥɶ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɜ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ 2ɯ 
ɦɢɧɭɬɧɵɣ ɞɨɤɥɚɞ ɩɪɨ ɫɜɨɸ ɦɨɞɟɥɶ, ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜ ɤɥɭɛɟ 
ɠɭɪɧɚɥɨɜ, ɜɢɞɟɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɢɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɟɬɶ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬ (ɉɪɢɯɨɞɶɤɨ ȼ.Ɇ., [25, 26]).  
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɷɬɚɩ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɦɨɞɟɥɶɸ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɣ. Ɉɧ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɜɫɟɝɨ ɤɥɭɛɚ ɧɚɞ ɨɞɧɨɣ ɨɛɳɟɣ ɞɢɨɪɚɦɨɣ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɜɟɞɭɳɢɣ ɤɥɭɛɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɪɨɥɶ ɥɟɤɬɨɪɚ, ɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɨɞɧɨɝɨ-
ɞɜɭɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɪɟɛɹɬɚɦ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɞɢɨɪɚɦɵ, ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ 
ɧɚɝɥɹɞɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. ɒɤɨɥɶɧɢɤɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɝɨɞɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɨɫɬɨɪɝɨɦ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ ɞɢɨɪɚɦɭ ɫɨɡɞɚɧɧɭɸ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɝɨɞɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɯɨɬɹ 
ɞɨ ɷɬɨɝɨ ɞɢɨɪɚɦɚ ɛɵɥɚ ɜɵɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɤɥɭɛɟ ɢ ɬɚɤɨɝɨ ɚɠɢɨɬɚɠɚ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɥɚ. 
ɒɤɨɥɶɧɢɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɢ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟ ɭɡɧɚɬɶ ɢɫɬɨɪɢɸ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɢɯ ɧɚɦɟɪɟɧ 
ɫɨɛɪɚɬɶ. ɗɬɨ ɟɳё ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɦɨɞɟɥɢɡɦ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɝɥɭɛɨɤɨ ɤɨɩɧɭɬɶ ɬɨɬ 
ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɥɚɫɬ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɚɜɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ 
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ɤɪɭɝ ɡɧɚɧɢɣ: ɨ ɦɨɞɟɥɢ, ɨ ɩɪɨɬɨɬɢɩɟ, ɢ ɨ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɝɥɚ ɩɨɛɵɜɚɬɶ 
ɪɟɚɥɶɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɦɨɞɟɥɶ.  
Ɋɚɛɨɬɚɹ ɜɦɟɫɬɟ ɧɚɞ ɞɢɨɪɚɦɨɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɛɢɪɚɸɬ 
ɬɟɦɭ, ɞɟɥɹɬ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɡɨɧɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɬɨ ɡɚ ɤɚɤɨɣ ɜɢɞ ɪɚɛɨɬɵ 
ɜɨɡɶɦɟɬɫɹ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɞɢɨɪɚɦɵ.  
ɋɥɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɦɚɫɲɬɚɛɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɧɟ ɜɫɟ ɪɟɛɹɬɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɨɥɧɨɦɟɪɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɜ, ɜɟɞɭɳɢɣ ɤɥɭɛɚ ɜ ɷɬɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɦɚɫɲɬɚɛɵ ɞɥɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ. ɒɤɨɥɶɧɢɤɚɦ 
ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɜɫɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɜɨɟɣ ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɢɨɪɚɦɵ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɜ 
ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɜ ɜɵɛɪɚɧɧɵɦ ɦɚɫɲɬɚɛɨɦ. ɑɬɨ ɬɚɤ ɠɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ 
ɩɪɨɬɨɬɢɩɟ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɭɦɟɧɢɹ ɦɚɫɲɬɚɛɢɪɨɜɚɬɶ.  
ɗɬɨɬ ɞɢɚɥɨɝ ɜɚɠɟɧ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ, ɞɨ ɷɬɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɪɨɫɬɨ 
ɩɨɫɟɳɚɜɲɢɟ ɤɥɭɛ, ɜ ɯɨɞɟ ɬɚɤɨɝɨ ɦɨɡɝɨɜɨɝɨ ɲɬɭɪɦɚ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ 
ɤɨɦɚɧɞɨɣ ɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɚ ɛɭɞɟɬ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ, ɢ ɤɚɠɞɵɣ ɜɧɟɫɟɬ ɜ 
ɧɟɟ ɫɜɨɣ ɜɤɥɚɞ. Ɋɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚɜɵɤɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. ɒɤɨɥɶɧɢɤɢ ɜɬɨɪɨɝɨ 
ɝɨɞɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɩɨɫɟɬɢɬɶ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɭɡɟɣ 
Ȼɨɟɜɨɣ Ɍɟɯɧɢɤɢ, ɝ Ⱥɱɢɧɫɤɚ. 
ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶ 
ɨɬɱɟɬɥɢɜɵɣ ɦɵɫɥɟɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɣ ɞɢɨɪɚɦɵ, ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɣ ɦɨɞɟɥɢ. 
Ɂɚɬɟɦ ɞɚɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜ ɜɢɞɟ ɱɟɪɬɟɠɚ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɜɟɞɭɳɢɣ 
ɤɥɭɛɚ ɡɧɚɤɨɦɢɬ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɦɥɚɞɲɟ 6 ɤɥɚɫɫɚ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɤɚɤ: 
ɰɢɪɤɭɥɶ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɞɢɨɪɚɦɨɣ, 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɭɱɚɸɳɟɦɭɫɹ ɥɸɛɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɤɥɸɱɢɬɶɫɹ ɜ ɭɱɟɛɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɟɛɹ: ɡɚɧɹɬɢɹ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɧɨ 
ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɫɟɛɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɜɫɟɦ. ȼ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɦɨɞɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɬɚɧɟɬ ɱɚɫɬɶɸ ɞɢɨɪɚɦɵ, ɲɤɨɥɶɧɢɤɭ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɬɨɬɢɩ ɢ ɟɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ. ȼ 
ɯɨɞɟ ɬɚɤɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɬɨɬɢɩɚ ɢ ɫɨɛɢɪɚɟɦɨɣ ɦɨɞɟɥɢ, ɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ 
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ 
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ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. Ɋɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɜɪɟɦɟɧɢ ɭɯɨɞɢɬ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɫ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɤɨɣ [2]. Ⱦɥɹ 
ɩɨɤɪɚɫɤɢ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɤɢɫɬɨɱɤɨɣ ɢɥɢ ɚɷɪɨɝɪɚɮɨɦ - 
ɤɢɫɬɨɱɤɨɣ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɩɥɚɜɧɵɣ ɝɪɚɞɢɟɧɬ ɰɜɟɬɨɜ, ɜɵɬɟɦɧɢɬɶ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɩɨɤɪɚɫɤɢ; ɚɷɪɨɝɪɚɮ ɠɟ, ɜ ɫɜɨɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ, ɧɟ ɝɨɞɢɬɫɹ ɞɥɹ ɩɨɤɪɚɫɤɢ ɦɟɥɤɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɦ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɜɦɟɫɬɟ ɪɟɲɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨ ɰɜɟɬɟ ɮɨɧɚ ɞɢɨɪɚɦɵ, ɫɩɨɫɨɛɚɯ 
ɩɪɢɞɚɧɢɹ ɰɜɟɬɚ, ɢ ɱɟɦ ɢɦɟɧɧɨ ɦɨɠɧɨ ɜɨɫɫɨɡɞɚɬɶ ɫɥɨɠɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ (ɩɨɱɜɚ, 
ɬɪɚɜɚ ɢ ɩɪ.) ɑɬɨ ɨɩɹɬɶ ɠɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ, ɩɨɢɫɤɚ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɟɬɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ, ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɨɞɟɥɢɫɬɚɦɢ, ɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ. ɉɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɞɢɨɪɚɦɵ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɨɬ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ 3D-ɨɛɴɟɤɬɨɦ, 
ɦɚɫɲɬɚɛɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɡɧɚɧɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɟɨɦɟɬɪɢɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ.  
ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɞɢɨɪɚɦɨɣ ɡɚɜɟɪɲɟɧɚ, ɨɧɚ ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ 
ɜɢɬɪɢɧɭ ɢ ɜɫɟ ɠɟɥɚɸɳɢɟ ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬɫɹ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ ɢ 
ɜɵɫɬɚɜɤɭ ɪɚɛɨɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɥɭɛɚ «ɋɬɟɧɞɨɜɨɝɨ Ɇɨɞɟɥɢɡɦɚ». Ʉ ɜɵɫɬɚɜɤɟ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɝɨɬɨɜɹɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. ȼ ɡɚɞɚɱɭ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɯɨɞɢɬ: 
ɜɵɫɬɚɜɢɬɶ ɜɫɟ ɧɚɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɡɚ ɝɨɞ ɦɨɞɟɥɢ; ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɨɞɩɢɫɢ ɢ ɬɚɛɥɢɱɤɢ ɤ 
ɤɚɠɞɨɣ ɦɨɞɟɥɢ; ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶ ɞɨɤɥɚɞ ɩɨ ɞɢɨɪɚɦɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ 
ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ.  
ɉɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɭɸɬɫɹ, 
ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɜ ɚɪɯɢɜɟ ɤɥɭɛɚ ɞɨ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ. Ⱥ ɬɚɤ ɠɟ ɩɨ ɦɟɪɟ 
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɦɨɞɟɥɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ ɢ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ, ɩɪɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɠɟɥɚɧɢɹ ɨɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɫ ɚɜɬɨɪɨɦ 
ɪɚɛɨɬ.  
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɥɭɛɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɪɚɛɨɬɵ (ɫɦ. ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ƚ). ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɝɨɞɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɤɥɭɛɚ ɞɥɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ 
ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɤɥɭɛɚ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥ ɫɜɨɸ ɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɶ ɤ 
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ɨɛɳɟɦɭ ɪɚɛɨɱɟɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ, ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥ ɠɟɥɚɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ 
ɧɚɜɵɤɢ, ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥ ɫɟɛɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɦ.  
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɭɩɨɪ ɩɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɟɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɜ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɩɨɤɪɚɫɤɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɜɨɟɧɧɨɣ ɧɚɡɟɦɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚɜɢɚɰɢɢ, ɮɥɨɬɚ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ ɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɪɚɛɨɬɵ ɤɢɫɬɶɸ ɢ ɚɷɪɨɝɪɚɮɨɦ. ȼɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɜ ɫɬɟɧɞɨɜɨɦ ɦɨɞɟɥɢɡɦɟ ɢɦɟɟɬ ɤɨɧɤɭɪɫɧɚɹ ɢ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɧɨɫɢɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ. 
ɂ ɬɪɟɛɭɟɬ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ.  
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɨɠɟɦ ɬɚɤ ɠɟ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɭɦɟɧɢɹ::  
 Ɂɧɚɸɬ ɜɢɞɵ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɪɢ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ, ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ 
ɦɨɞɟɥɟɣ 
 Ɂɧɚɸɬ ɢ ɭɦɟɸɬ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɦɧɨɝɨɞɟɬɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, 
ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɟ ɢ ɩɨɞɜɢɠɧɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɞɟɬɚɥɟɣ. 
 Ɂɧɚɸɬ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ: ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɭɱɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ. 
 Ɂɧɚɸɬ ɫɚɦɢ, ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɢ ɦɨɝɭɬ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɥɟɹ. 
 Ɇɨɝɭɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɜ ɫɜɨɢɯ ɦɨɞɟɥɹɯ ɢ ɦɨɞɟɥɹɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɤɥɭɛɚ ɜɢɞɵ 
ɨɬɞɟɥɤɢ, ɜɢɞɵ ɤɪɟɩɥɟɧɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɨɤɪɚɫɤɢ 
 ɍɜɟɪɟɧɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɸɬ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚ ɧɟɦ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɪɭɱɧɵɦɢ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
 Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ ɢ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɭɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ,  
 ɋɩɨɫɨɛɧɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
 ɗɤɨɧɨɦɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɪɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɦɨɞɟɥɟɣ.  
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 ɍɦɟɸɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɡɚɦɵɫɟɥ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɠɚɧɪɨɜɵɯ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɢ 
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [31]. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 - Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ 
ɲɚɝ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
Ʉɚɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ 
Ʉɚɤɭɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ 
ɂɫɬɨɪɢɹ 
ɞɚɧɧɨɣ 
ɦɨɞɟɥɢ 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨ ɰɜɟɬɟ  
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨɛ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɦɨɞɟɥɢ 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨɛ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɦɨɞɟɥɢ 
ɂɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɜ 
ɢ ɟɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ 
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ.  
Ɋɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚɜɵɤɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ 
1. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ :  
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɟ 
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ 
 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
 
3. Ʌɢɱɧɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
 Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɟ ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɦɵɫɥɟɣ 
 Ɉɬɫɬɚɢɜɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
4. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɫɬɶ 
 ȼɥɚɞɟɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ, ɂɧɬɟɪɧɟɬɨɦ 
 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɨɜ, ɡɚɩɢɫɨɤ, ɞɪɭɝɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧ
ɢɟ.  
ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ ɤɥɭɛɚ  
Ɋɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚɜɵɤɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ 
Ɋɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ 
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ.  
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɧɚɜɵɤɨɜ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ 
ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ 
1. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ:  
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɟ 
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ 
 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɞɟɬɟɣ ɩɨ ɧɚɦɟɱɟɧɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ(ɱɟɪɬɟɠ, ɫɛɨɪɤɚ , ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɤɚ): 
ɉɨɞɝɨɬɨ
ɜɤɚ 
ɱɟɪɬɟɠɚ 
Ɋɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɨ ɫɯɟɦɨɣ ɢ 
ɱɟɪɬɟɠɨɦ.  
Ɋɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ 
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ.  
Ɇɚɫɲɬɚɛɢɪɨɜɚɧɢɟ 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ 3D-ɦɨɞɟɥɶɸ  
1. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ: 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɟ 
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ 
 
ɋɛɨɪɤɚ 
ɦɨɞɟɥɢ 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨɛ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɦɨɞɟɥɢ 
Ɋɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ 
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ.  
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ 3D-ɦɨɞɟɥɶɸ  
2. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ :  
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɟ 
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ 
 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥ. 4 - Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ 
ɲɚɝ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
Ʉɚɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ Ʉɚɤɭɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ 
Ʉɨɥɨɪɢɫ
ɬɢɤɚ  
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨ ɰɜɟɬɟ  
Ⱦɨɪɚɛɨɬɤɚ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɞ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ 
ɍɬɨɧɟɧɢɟ ɰɜɟɬɚ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ 
ɩɪɨɬɨɬɢɩɚ 
Ɋɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ.  
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ 3D-ɦɨɞɟɥɶɸ  
1. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ :  
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɟ 
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ 
 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
3. Ʌɢɱɧɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
 ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ 
Ɉɛɳɚɹ 
ɫɛɨɪɤɚ 
ɞɢɨɪɚɦɵ 
ɢɥɢ ɟɟ 
ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɚ 
Ɋɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɨ ɫɯɟɦɨɣ ɢ 
ɱɟɪɬɟɠɨɦ.  
ɂɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɜ ɢ ɟɝɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ.  
Ɋɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚɜɵɤɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ 
Ɋɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ.  
2. Ɋɚɛɨɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ 
 Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɢ ɱɭɠɢɯ ɢɞɟɣ 
 Ɇɨɛɢɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤɨɥɥɟɝ 
(ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ) 
 ɉɨɢɫɤ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ 
 ɍɦɟɧɢɟ ɜɢɞɟɬɶ ɧɨɜɵɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
3. Ʌɢɱɧɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
 ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ 
 Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɫɬɪɟɫɫɚ (ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ) 
 Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɟ ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ 
ɦɵɫɥɟɣ 
 Ɉɬɫɬɚɢɜɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ 
Ⱦɨɤɥɚɞ ɩɨ 
ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɟ 
ɞɢɨɪɚɦɵ 
Ⱦɨɪɚɛɨɬɤɚ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɞ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ 
Ɋɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚɜɵɤɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ 
1. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ: ɛɵɫɬɪɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ  
3. Ʌɢɱɧɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
 ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ 
4. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɫɬɶ 
 ȼɥɚɞɟɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ, 
ɂɧɬɟɪɧɟɬɨɦ 
 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɨɜ, ɡɚɩɢɫɨɤ, 
ɞɪɭɝɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
 ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ (ɧɚ 
ɫɨɜɟɳɚɧɢɢ, ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɢ ɬ. ɩ.) 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ 
Ƚɨɬɨɜɚɹ 
ɞɢɨɪɚɦɚ 
 4. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɫɬɶ 
 ȼɥɚɞɟɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ, 
ɂɧɬɟɪɧɟɬɨɦ 
 ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ (ɧɚ 
ɫɨɜɟɳɚɧɢɢ, ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɢ ɬ. ɩ.) 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ 
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ɂɬɨɝɨɜɚɹ ɬɚɛɥɢɰɚ 4 «Ɋɚɛɨɬɚɹ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ» ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɯɨɞɟ ɭɱɚɫɬɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ 
ɤɥɭɛɚ «ɋɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ» ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɫ ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤɚɤ:  
 ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɟɫɹ ɜ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ: ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ; 
 Ɋɚɛɨɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɟɫɹ ɱɟɪɟɡ: ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɨɰɟɧɤɭ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɱɭɠɢɯ ɢɞɟɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤɨɥɥɟɝ, ɩɨɢɫɤɟ 
ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ; 
 Ʌɢɱɧɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɟɫɹ ɱɟɪɟɡ: ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭɸ 
ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɬɪɟɫɫɚ, ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ 
ɫɜɨɢɯ ɦɵɫɥɟɣ ɢ ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ; 
 Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɫɬɶ: ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ ɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬɨɦ, 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɨɜ, ɡɚɩɢɫɨɤ, ɞɪɭɝɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ.  
Ɍɚɤ ɠɟ ɦɨɠɟɦ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɤɥɭɛɟ «ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ» ɩɪɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɢ ɷɤɨɧɨɦɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ.  
ɉɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɞɭɦɚɧɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɢ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɛɵɬɵɯ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ.  
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɥɭɛɚ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɞɢɨɪɚɦɵ, ɤɚɤ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ 
ɫɨɡɞɚɸɬ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ.  
ɂɬɨɝɨɜɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɥɭɛɚ ɭɫɩɟɲɧɨ 
ɩɪɟɡɟɧɬɭɟɬɫɹ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ.  
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ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ ɝɥɚɜɟ 2  
 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɜɵɜɨɞɵ: 
ȼ ɯɨɞɟ ɭɱɚɫɬɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɤɥɭɛɚ «ɋɬɟɧɞɨɜɨɝɨ 
ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ» ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɫ ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ 
ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤɚɤ:  
 ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɟɫɹ ɜ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ: ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ; 
 Ɋɚɛɨɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɟɫɹ ɱɟɪɟɡ: ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɨɰɟɧɤɭ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɱɭɠɢɯ ɢɞɟɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤɨɥɥɟɝ, ɩɨɢɫɤɟ 
ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ; 
 Ʌɢɱɧɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɟɫɹ ɱɟɪɟɡ: ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭɸ 
ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɬɪɟɫɫɚ, ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ 
ɫɜɨɢɯ ɦɵɫɥɟɣ ɢ ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ; 
 Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɫɬɶ: ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ ɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬɨɦ, 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɨɜ, ɡɚɩɢɫɨɤ, ɞɪɭɝɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ.  
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɲɤɨɥɵ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ:  
 Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɦɨɞɟɥɟɣ; 
 ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɪɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɜ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɨɛɵɬɵɯ ɜ ɯɨɞɟ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ;  
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 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ (ɞɢɨɪɚɦɵ) ɤɚɤ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ;  
 ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹɯ. 
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ɁȺɄɅЮɑȿɇɂȿ 
 
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ ɧɚɦɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɟɧ ɛɟɡ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɭɤɨɟɦɤɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ, ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɰɟɧɬɪɨɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɪɵɜɚ ɩɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɧɚɭɤɢ [19]. ɑɬɨ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ 
ɨɬ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɛɭɞɭɳɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ. «ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ» ɞɨɥɠɟɧ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɨɱɟɬɚɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɹ ɢ ɭɱɟɧɨɝɨ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤɚ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɚ, ɬɚɤ ɠɟ ɭɦɟɬɶ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. 
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜ 
ɤɪɭɠɤɚɯ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɦɨɞɟɥɹɦɢ. 
ɐɟɥɶɸ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɭɛɚ «ɋɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ», 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɲɤɨɥɵ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢ ɪɟɲɟɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
1. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ». 
2. ȼɵɞɟɥɢɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɢ ɨɩɢɫɚɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɫɬɟɧɞɨɜɨɦɭ ɦɨɞɟɥɢɡɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. 
3. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɫɬɟɧɞɨɜɨɦɭ 
ɦɨɞɟɥɢɡɦɭ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɲɤɨɥɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. 
4. Ⱥɩɪɨɛɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɨ ɫɬɟɧɞɨɜɨɦɭ 
ɦɨɞɟɥɢɡɦɭ ɢ ɨɩɢɫɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ  
1. ɉɨɞ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ, ɞɚɸɳɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɩɪɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɥɟɝɤɨ ɢ ɛɵɫɬɪɨ ɭɫɜɨɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ, 
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ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɜɚɠɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɠɟɥɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɬɟɯɧɢɤɨɣ, ɧɚ ɦɚɲɢɧɚɯ, 
ɫ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɭɦɟɧɢɟ ɧɚɥɚɠɢɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɦɚɧɞɵ ɟɞɢɧɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ.  
2. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ 
ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɞɥɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɧɵɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. 
ɋɬɟɧɞɨɜɵɣ ɦɨɞɟɥɢɡɦ – ɷɬɨ ɬɢɩ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɩɢɢ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɜ ɬɨɱɧɨ 
ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɳɢɯ ɜɢɞ ɩɪɨɬɨɬɢɩɚ ɜ ɜɵɛɪɚɧɧɨɦ ɦɚɫɲɬɚɛɟ. Ɇɨɞɟɥɢ ɦɨɝɭɬ 
ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶɫɹ ɜ ɞɢɨɪɚɦɵ, ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɳɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɬɟɦɭ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɜ 
ɫɬɟɧɞɨɜɨɦ ɦɨɞɟɥɢɡɦɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɜ ɯɨɞɟ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɬɟɧɞɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɤ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɚ 
ɞɢɨɪɚɦɵ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɧɚɜɵɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɱɟɪɬɟɠɨɦ, ɫɯɟɦɨɣ, 3D 
ɨɛɴɟɤɬɨɦ, ɦɚɫɲɬɚɛɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɡɧɚɧɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɟɨɦɟɬɪɢɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɜ 
ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɞɢɨɪɚɦɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɟɳɟ ɢ ɬɟɦ, ɱɬɨ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɢ 
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɫɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɜ ɢɞɟɸ, ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɨɳɭɳɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɟɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɟ, ɬ.ɟ. ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɢ ɢɞɟɢ ɜ ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɧɨɜɨɣ 
ɬɟɯɧɢɤɢ ɢɥɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. Ɋɚɛɨɬɚɹ ɧɚɞ ɫɬɟɧɞɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɶɸ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɫɨɡɞɚɟɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɭɱɟɧɢɹ, ɩɨɛɭɠɞɚɹ ɤ 
ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɦɨɞɟɥɢɡɦɨɦ.  
3. ɋ ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ, ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɭɛɚ «ɋɬɟɧɞɨɜɵɣ ɦɨɞɟɥɢɡɦ». ɉɥɨɳɚɞɤɨɣ 
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ɞɥɹ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɬɚɥɨ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ «ɐɟɧɬɪ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ» ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ⱥɱɢɧɫɤɟ. Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ 2 
ɝɨɞɚ ɩɨɞɪɹɞ: 2014/2015 ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ, 2015/2016 ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ. Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ 
ɩɪɨɲɥɚ ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɯ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 10-12 ɥɟɬ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɬɚɥɢ 
ɭɱɚɳɢɟɫɹ 5-6 ɤɥɚɫɫɨɜ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɱ 
ɢ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ 
ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɧɚ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɢ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɏɨɪɦɚ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ – ɨɱɧɚɹ. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɜɟɞɭɳɢɣ ɤɥɭɛɚ, 
ɐɟɧɬɪ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɥɭɛɚ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ 
ɤɥɭɛɚ «ɋɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ» ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɧɚ 216 ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯ ɱɚɫɨɜ. ɉɨ 2 
ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯ ɱɚɫɚ, 3 ɡɚɧɹɬɢɹ ɜ ɧɟɞɟɥɸ.  
ɉɨɷɬɨɦɭ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɱɟɜɢɞɧɚ ɢ 
ɞɨɤɚɡɚɧɚ ɜɪɟɦɟɧɟɦ: ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɛɵɥɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɩɨɞɪɹɞ, 
ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɧɟɫɟɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɥɚɧ ɜɬɨɪɨɝɨ ɝɨɞɚ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɩɪɢɧɢɦɚɜɲɢɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɤɥɭɛɚ ɫɬɚɥɢ 
ɤɨɧɤɭɪɫɚɧɬɚɦɢ ɢ ɞɢɩɥɨɦɚɧɬɚɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ ɢ ɜɵɫɬɚɜɨɤ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɤɥɭɛɚ ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɟɛɟ 5 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɦ: Ɍɟɦɚ №1. ȼɜɨɞɧɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ, Ɍɟɦɚ№2. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
Ɍɟɦɚ№3. Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɫɛɨɪɤɢ ɞɟɬɚɥɟɣ, Ɍɟɦɚ№4. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɨɬɞɟɥɤɚ 
ɦɨɞɟɥɟɣ, Ɍɟɦɚ№5.  ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɨɬɞɟɥɤɚ ɦɨɞɟɥɟɣ.  
Ɇɟɬɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɟɠɢɬ ɫɩɨɫɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɡɚɧɹɬɢɣ: Ƚɪɭɩɩɨɜɚɹ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ. Ɉɛɳɟɧɢɟ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɤɥɭɛɚ ɫɨ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ: ɫɥɨɜɟɫɧɨɟ (ɭɫɬɧɨɟ ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ, ɛɟɫɟɞɚ, ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ); ɇɚɝɥɹɞɧɵɣ 
ɦɟɬɨɞ (ɩɨɤɚɡ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ, ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ, ɮɨɬɨ ɢ ɜɢɞɟɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɨɤɚɡ ɨɬ 
ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɤɥɭɛ ɩɪɢɟɦɨɜ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɬɨɜɵɯ 
ɞɢɨɪɚɦ ɢ ɦɨɞɟɥɟɣ). 
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Ɏɨɪɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ: ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ, ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫ (ɨɬ 
ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɤɥɭɛ ɢ ɦɨɞɟɥɢɫɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ), ɜɵɫɬɚɜɤɢ, ɛɟɫɟɞɵ. 
Ɏɨɪɦɚ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɥɭɛɚ: ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɤɥɭɛɚ (ɷɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ), ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɦɨɞɟɥɟɣ ɢ ɞɢɨɪɚɦ 
ɜɧɭɬɪɢ ɤɥɭɛɚ (ɨɰɟɧɤɚ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ) ɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ 
(ɷɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɟɣ). Ɏɨɪɦɵ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ: ɠɭɪɧɚɥ ɩɨɫɟɳɚɟɦɨɫɬɢ, ɞɢɩɥɨɦɵ ɨɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ ɢ 
ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ.  
4. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜ ɯɨɞɠɟ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:  
 ɋɨɡɞɚɧ ɤɥɭɛ «ɋɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ», ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɥɭɛɚ.  
 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɢ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɤɥɭɛɚ 
«ɋɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ» ɝ. Ⱥɱɢɧɫɤ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 6-8ɯ ɤɥɚɫɫɨɜ. 
 ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɥɭɛɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɫ ɝɨɬɨɜɵɦɢ ɫɬɟɧɞɨɜɵɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɢ 
ɞɢɨɪɚɦɨɣ ɧɚ ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɛɥɢɠɧɟɝɨ ɡɚɪɭɛɟɠɶɹ.  
ȼ ɯɨɞɟ ɭɱɚɫɬɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɤɥɭɛɚ «ɋɬɟɧɞɨɜɨɝɨ 
ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ» ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɫ ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ 
ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤɚɤ:  
 ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɟɫɹ ɜ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ: ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ; 
 Ɋɚɛɨɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɟɫɹ ɱɟɪɟɡ: ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɨɰɟɧɤɭ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɱɭɠɢɯ ɢɞɟɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤɨɥɥɟɝ, ɩɨɢɫɤɟ 
ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ; 
 Ʌɢɱɧɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɟɫɹ ɱɟɪɟɡ: ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭɸ 
ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɬɪɟɫɫɚ, ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ 
ɫɜɨɢɯ ɦɵɫɥɟɣ ɢ ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ; 
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 Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɫɬɶ: ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ ɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬɨɦ, 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɨɜ, ɡɚɩɢɫɨɤ, ɞɪɭɝɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ.  
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɲɤɨɥɵ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ:  
 Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɦɨɞɟɥɟɣ; 
 ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɪɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɜ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɨɛɵɬɵɯ ɜ ɯɨɞɟ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ;  
 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ (ɞɢɨɪɚɦɵ) ɤɚɤ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ;  
 ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹɯ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɵɫɤɚɡɚɧɧɚɹ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡɚ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɧɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɞɨɜɟɞɟɧɵ ɞɨ 
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ «ɐɟɧɬɪ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ» ɜ ɝɨɪɨɞɟ 
Ⱥɱɢɧɫɤɟ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɢɧɹɬɚ ɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɬɚɤ ɠɟ ɜ 
ɷɬɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɥɚɝɚɟɦ, ɛɭɞɭɬ ɩɨɥɟɡɧɵ ɜ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɡɧɚɧɢɸ ɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ 
ɦɨɞɟɥɢɡɦɚ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɧɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɫɲɢɪɟɧɨ ɢ 
ɞɨɩɨɥɧɟɧɨ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ 
ɝɨɪɨɞɨɜ, ɢ ɤɥɭɛɨɜ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɨɲɢɛɨɤ 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɜɵɛɨɪɤɢ.  
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